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O segmento de vinhos de mesa representa cerca de          
80% do mercado brasileiro. A maior qualidade da matéria-
prima é uma das principais demandas dos vitivinicultores, 
havendo espaço para o desenvolvimento de cultivares de 
uva para elaboração de vinhos tintos de mesa, com boa 
estrutura e cor e, vinhos brancos de mesa aromáticos.
Nos últimos anos, foram lançadas três novas cultivares de 
uva para elaboração de vinhos de mesa, pelo Programa de 
Melhoramento Genético de Uva, mantido pela Embrapa Uva 
e Vinho.
São cultivares de alta produtividade, com elevado conteúdo 
de açúcares e bom nível de tolerância às principais doenças 
da videira. 
As três cultivares originam vinhos que remetem a produtos 
elaborados com uvas viníferas.
Lucas da Ressurreição Garrido
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Grande (250 g), cônico, ramificado, 
solto, pedúnculo longo























• Manejo na Serra Gaúcha: espaçamento 
2,5-3,0 m x 1,8-2,5 m, sobre ‘Paulsen 
1103’ ou ‘101-14 Mgt’, latada, poda 
mista;
• Manejo no Noroeste de São Paulo:
     espaçamento 2,75 a 3,0 m x 2,0 m,        
porta-enxerto IAC 572, sistema latada. 
                        
• Para elaboração de vinho branco de mesa, 
tipicamente aromático com baixa acidez;




Poda Brotação Floração Colheita
Serra Gaúcha
15-20/ago 08/set 28/out 28/fev
Noroeste de São Paulo
05/abril 15/abril 16/maio 30/agosto
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Médio (230 g), cônico
 (às vezes alado), compacto, 
pedúnculo  médio


















• Manejo na Serra Gaúcha: espaçamento 
2,5-2,8 x 1,5 m, sobre ‘Paulsen 1103’ 
ou ‘101-14 Mgt’, latada, poda mista;
• Manejo no Noroeste de São Paulo: 
espaçamento 2,75-3,0 m x 2,0 m; 
porta-enxerto IAC 572, sistema latada;
• Para elaboração de vinhos brancos de 
mesa ou tipo frisante;




Poda Brotação Floração Colheita
Serra Gaúcha
20/ago 08/set 21/out 17/fev
Noroeste de São Paulo
05/abril 15/abril 10/maio 16/agosto
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Médio (190 g), cilindro-cônico, 
solto a cheio, pedúnculo médio




















• Manejo na Serra Gaúcha: espaçamento 
2,5 m x 1,2 -1,5 m, sobre ‘Paulsen 
1103’ ou ‘R 110’ e em latada ou 
sistemas verticais, poda mista;
• Para elaboração de vinhos tintos ou de 
mesa;
• Importante alternativa de menor 
custo para a elaboração de vinhos do 
tipo fino e, também para cortes com 
vinhos de uvas americanas e híbridas, 




Poda Brotação Floração Colheita
Serra Gaúcha
15-20/ago 15/set 27/out 26/fev
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Material propagativo das cultivares mencionadas neste 
livro pode ser obtido, sob encomenda, junto à Embrapa 
Transferência de Tecnologia, no seguinte endereço:
Embrapa Transferência de Tecnologia
Escritório de Negócios de Campinas











Aos Técnicos Agrícolas Roque Antônio Zílio e Valtair 
Comachio, responsáveis pela coleta de dados nos ensaios 
conduzidos para avaliação das seleções em Bento 
Gonçalves, Rio Grande do Sul.
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